



























































































































































































































































































































































































































































　項目    　　　対象 全　体（N=67） やせ傾向（N=11） 標　準（N=39) 太りぎみ傾向（N=17)
月　　齢 72.7月±3.3月 73.7月±2.6月 71.9月 ± 3.0月 73.7月±3.8月 就寝時刻 21時05分±32分 21時08分±23分 21時07分±34分 20時56分±33分睡眠時間     9時間53分±27分 9時間57分±22分 9時間49分±28分 9時間59分±25分起床時刻     6時49分±21分 6時53分±19分 6時49分±22分 6時48分±20分朝食時刻     7時12分±19分 7時14分±18分 7時12分±20分 7時12分±18分夕食時刻 17時59分± 18時32分±26分 17時37分±分 18時29分±44分登園時刻     8時7分±分 8時15分±20分 7時59分±分 8時19分±15分あそび時間   3時間7分±75分 3時間12分±89分 3時間10分±73分 2時間57分±77分外あそび時間 47分±36分 50分±39分   45分±35分 49分±39分 
TV・ビデオ等視聴時間 1時間18分±53分 1時間53分±82分 1時間17分±49分 59分±32分
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